İsmail Zühtü Bey by unknown
'  (İSMAİL ZÜHTÜ BEY) — İs­
mail Zühtii B., 1294 (1878) se­
nesinde Bulgaristan’ın ( Aydos ) 
kasabasında dünyaya gelmiştir.
Babası kuşçu oğullarından nal­
bant Ahmet ağa, annesinin ismi 
ise Ayşe hanımdır. Kendisi he­
nüz kundakta iken istilâya uğra­
yan memleketlerinden Istanbula 
hicrete mecbur kalmışlar, iki se­
nelik bir iftiraktan sonra ise hali 
tabiîye kavuşan memleketlerine 
dönmüşlerdir. İsmail Zühtü üç 
yaşlarında iken babası ölmüş, 
aile reissiz bir kaç sene geçir­
miş, Zühtü sekiz yaşlarına ge­
lince valide tekrar evlenmiştir.
Üvey peder küçük ismaili bu yaşta çobanlıkta kullana­
cak kadar merhametsiz çıktı. Çobanlığını Emine Balkan­
larında yapardı; ilk san’at ilhamlarım oralardan aldığını 
bilhassa söylerdi.
Fakat, iki sene sonra üvey baba vefat edince, valide­
si, o sıralarda on yaşında bulunan İsmaili - validesinin 
tabirile “gâvura asker vermemek için,, - onun küçüğünü 
ve bir kızım alarak İzmire tabi Tire kazasına geldi.
Hükümetin tayin ettiği nufus başına bir mecidiye 
ihtiyaçlarını tehvine yetmiyordu; valide helva pişirir, 
hayvan boncuklan dizer ve bunları kiiçk İsmail satarak 
kimseye muhtaç kalmadan geçinmeye çalşırlarmış.
Bir mektep tatilinde memleketleri olan Tire’ye gelen 
İzmir (Sanayi Mektebi) talebesinden bazılarındaki kor­
donlar ve süslü elbiseler I. Zühtünün ilk defa dikkatini 
celbediyor; kim olduklarını soruyor: mektebin bandasın- 
da çalıştıkları cevabını alınca aynı bandaya girmek ken­
disi için bir gayeihayal oluyor. Annesine bu hususta
ısrarlarda bulunmağa başlıyor; ve nihayet o arkadaşlarile 
birlikte ders senesi bidayetinde İzmire gelerek “ Sanayi 
Mektebi „ ne giriyor. [ 1306 (1890) ] . Kendisini terziha­
neye veriyorlar. Fakat, aklı daima muzikada olan küçük, 
muzikahaneden çıkmıyor. Hariçten duyulmaması için 
dolap içine girerek büğlü çalmağa çabalıyorsa da, bir 
çok defalar yakalınp cezalandırılıyor.. Mektep idaresi 
nihayet Zühtü Beyi muzikahaneye almağa mecbur kal­
mıştır. Bandada, kendisine, evvelâ musikiye yaramaz 
diye - davul taşımak vazifesini verdiler. Sonradan davul 
çalmak işine, oradan tranpetçiliğe ve nihayet kendi 
sazı olan (büğlü) ye geçirdiler.. O devirde, Sanayi Mek­
tebinde, asker mekteplerindeki 
gibi şidetli bir inzibat vardı. Bir 
gün, namaz vakti gene musiki- 
hanenin dolabında çalışırken, mek­
tep mesçidini teftiş eden müdür 
kendisinin namazda bulunmadı­
ğını sezdi; aranıldığını bir arka­
daşı vasıtasile haber alan Zühtü, 
mecburen abdetsiz namaza dur­
mak suretile cezadan kurtuldu.. 
Kendisini artık büğlü de tatmin 
etmemektedir. Müdiriyet odası­
nın üstündeki odada bir piyano 
vardır. Zühtü bu sefer de oraya 
devama başlar. Aşağıki odada ra­
hatı bozulan müdür - Tahir Efen­
di - ,  yukarı çıkıp Zühtüyü azar­
lar, dışarı çıkarır.. Fakat, bir iki 
gün sonra Zühtü tekrar piyano 
çalışmağa başlar: müdür, bu se­
fer daha şedit bir lisanla, bir da­
ha kendisini piyano başında gör­
memesini, görürse, mektepten 
kovacağını söyler. Zavallı İsmail 
bu memnuiyete de ancak bir iki 
gün tahammül edebilmiştir; ü- 
çüncü gün iptilâsına gene mağlûp oldu, gene çalışmağa 
başladı. Biraz sonra sonra oda kapısında müdür gö­
ründü. Zühtü, kovulacağım tahminle sapsarı kesildise de, 
memulün hilâfı beşuş bir çehre ile karşılaştı: denemek 
için kendisini bu kadar üzmüş olan tedbirli müdür, bi­
lâkis, sebatkârlığından dolayı Zühtüyü takdir ve tebrik 
etti, iki muallimin kendisine alaturka ve alafranga musi­
kileri öğreteceklerini söyledi. İşte bu suretle, mühtedî 
Tevfik Beyden piyano, nazariyat, armoni ve kontrupuan, 
bir türkten de alaturka nazariyat dersleri almağa baş­
ladı... 312 (1896) de on sekiz yaşında olduğu halde 
mektebi bitirdi.
Sarayda uzun müddet şehzadelere ders verdikten 
sonra bir mesele dolayısile padişah tarafından İzmire 
nefiy ve sanayi mektebine musiki muallimliğine tayini 
irade edilmiş olan İtalyan ve mühtedi musikişinas Hi­
dayet B. , işte o tarihte yeni vazifesi başına geldi; muk­
tedir bir kemanı, aynı zamanda da piyanist ve nazari­
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yata vakıf bir zattı [ ki tercümeihali tetkike rnühtaçtir ] . 
İşte, Zühtü B. , ilk vazifesi olarak bu zatın muavinliğine 
tayin olundu; ertesi sene de evlendi [313].
317 de, arkadaşlarından ve ( Mebai Füyuzat Hususî 
Mektebi) müdür muavini bulunan Celâl beyden [1] mek­
tepte ücretsiz vokal dersi verebilmesinin teminini istedi. 
Bu fahrî vazifeye iki sene devamla müntehap çocuklara 
dört sesle şarkı söylemeği öğretmeğe muvaffak 
oldu. Bir talebe velisinin “böyle bağıra çağıra çocuğu­
nun boğazı ağırdığım,, ileri sürerek itirazlarda bulun­
ması üzerine ders kaldırılmıştır.
Bu sıralarda bir gün Sanayi bandosu, Torbalıda 
yapılan büyük Sultanî koşularına, terennüm için mutat 
veçhile gitmişti: Kordon tarikile dönülürken, o zaman 
mektebin nazırı bulunan Kâmil Paşa üzerine hafiye sı- 
fatile gönderilen Ahmet Esat B. isminde bir efendi, 
(Kramer Gazinosu) önünde durularak Marşı Sultanî’nin 
çalınmasını bandoya emrediyor, ve kendisi daha evvel 
giderek gazinoda kemali azametle oturuyor. Fakat,
İ. Zühtü, Abdülhamidi hiç sevmediği halde bir meyhane 
önünde ecnebilere karşı bandonun Marşı Sultanî çalma­
sını muvafık görmiyerek yoluna devam ediyor. O ana 
kadar hiç bir emrinin bir vali tarafından bile reddedil­
diğini hatırlayamayan Ahmet Esat efendi, yerinden sıç­
rıyor, bandonun arkasından yetişiyor ve sokağın orta­
sında Zühtüye bir tokat yerleştirerek, “Mektepte artık 
vazifesi kalmadığını, derhal defolup gitmesini,, söylüyor. 
Zühtü derhal çekiliyorsa da iki gün sonra tekrar çağırtı­
lıyor. Fakat, bu sefer bando şefi değil, Mektebin beyiye 
mağzasına satış memuru yapıyorlar; şefliği de Viktor 
Kale ismindeki bir îülütisti iltimasla tayin ettiriyor. 
İ. Zühtü dayanamadı, itiraz etti:- arzu edilirse her ikisi­
nin yazacakları birer parçanın her hangi bir konservatu- 
vara gönderilerek mukayese ettirilmesini istedi; fakat 
aldırış eden olmadı. Diğer cihetten de, Kalea, armoni 
öğrenmek için İ. Zühtü’ye müracaat etmiştir. Nihayet 
hakikat anlaşılarak Zühtü tekrar mektebe alındı.
323 te İzmiri ziyaret eden bir İngiliz filosu ami- 
ralına bir marş yazarak verdiği için Ankara Sanayi 
Mektebi müdür muavinliğine nim menfi bir surette 
tayin olunarak gönderildi. Bir sene sonra hürriyet çı­
kınca tekrar İzmire geldi, mükerreren Sanayi mektebi 
musiki hocalığına getirilmiş olan Kalea’yı yeniden istih- 
lâf etti.
325 te, Sultan Reşadı karşılaması için mektep kendi­
sini banda ile Selâniğe gönderdi.Sultan Reşat, İ. Züh­
tü bandasını bilhassa birkaç kere dinliyeıek Zühtüye 
bir takdir nişanı verdi. Banda cidden erişilmesi güç bir 
seviyeye varmıştı.
[7] Tanınmış riyaziyecilerimizden olan Celâl Bey, 
genç bestekârımız Adnan Beyin pederi olup el’an İz- 
mirde sakin ve milli kütüphanin müessis ve müdürü­
dür. Bu sayede, Zühtü B. ile Adnan arasında, sene­
lerin mahsulü olan bir dostluk ta yaşamıştı', Ad- 
nanı mesleğe teşvik ederdi..
Aynı senede Avusturya hükümeti tarafından davet 
edilen bir heyetle birlikte Avusturya - Macaristan’a gi­
derek birkaç ay kaldı ve döndü : Selânik’te iken yazdı­
ğı “ Selânik Marşı „ m Avusturyanın Selânik konsolosu 
daha evel Avusturya’ya göndermiş olduğu için Avus­
turyalIlar heyeti bu marşla karşıladılar.
329 da, gene muallim Celâl beyin idare heyeti nez- 
dindeki mütemadi ısrarları neticesinde, Zühtü “ İzmir 
İttihat ve Terakki Mektebi „ musiki muallimliğine tayin 
olundu : 336 tarihine kadar derslerine devam etti, Diğer 
muhtelif mekteplere de gidiyordu. Fakat - göreceğimiz 
veçhile - bilhassa fikir ve arzularını tatbik edebildiği 
mektep, “ İttihat ve Terakki Mektebi „ olmuştur; bura­
da, bir kaç türk gencini, ciddî san’at anlayış ve zihni­
yetlerine kavuşturmuştur.
336 da Kuvvayi millîyeye iltihak için Eskişehire gitti, 
çok iyi karşılandı. Derhal mekteplere tayin olundu. Bi- 
lâhara İsmet Paşa . kendisini garp cephesi bondasına 
aldırdı. Eskişehirin işgalinde mekteple beraber Kasta- 
moniye, oradan da Ankaraya döndü.
Ankarada Büyük Millet Meclisi bondasına birinci 
muallim tayin olundu. Muallim mektebinde hocalığa 
başladı.
İstirdat arkasından İzmire dönerek gene bir çok 
mekteplere ve bilhassa liselere muallim oldu.
1340 [ 1924] senesinin 11 Ağustosunda sektei kalp­
ten gözlerini ebediyen kapadı. İzmirde İkiçeşmelik- 
te, İzınirlioğlu mezarlığında metfundur.
Eserleri:
I. “ T e zer „ — [Abdülhak Hâmiditı eseri], orkestra 
ve piyano için.
II. “ Hamidiye „ — Poem : piyano için.
III. “ İzm ir hayatı „ Revü : piyano vc orkestra için
IV. “ Senfoni „ bir tam, — diğeri eksik iki piyano 
senfonisi.
V. “ Sonatinler. „
VI. •“ Marş karakteristik „ — piyano için.
VII. “Muhtelif piyano parçaları .
VIII. — “ Mektep parçadan „ .
IX. “ İstiklâl marşı „ .
İşte, bazan bahtlı bazan da acıklı geçmiş canlı bir 
san’at hayatı. ..  Ölünceye kadar hiç bir lekeli macera 
geçirmeyen namuslu bir insan tipi. Meslek ideali için 
her türlü feragatiara katlanmış sabırlı bir artist numu­
nesi.
Armoni terbiyesi, orkestra anlayışı itibarile her bes­
tekâra nasip olmıyan tetkik ve tetebbü fırsatı elinde idi: 
Armoni şefliği ! Piyano ve armoni derslerini de mev­
suk olması lâzımgelen hocalardan almıştı. Mühim bir 
eser repertuvarı içinde bütün bir ömür geçirdi, Hayatı­
nın elemli safhalarını senfonilerinde aksettirebilmesi için 
bu kadar tahsil ve tecrübe kâfidir. Fakat, eserlerinin hiç 
biri mabu değildir ki [ 1 ] alıp tetkik edebilelim, este-
[ 1 ] Yalnız, Hamit zamanında, bazı methiyeleri 
İzmirde Sanayi Mektebi muzikası için bilmecburiye 
basılmıştır.
tiğini anlıyabilelim, çalabilelim; çok şükür muallim oğlu 
Kemal Zühtü B. nezdinde sırasile saklı imişler : allah 
ateşten, felâketten saklasın. Talebesi, dostu ve eserleri­
nin takdirkârı olan Adnan B. arkadaşımız, onun eserle­
rini tetkik, neşir ve icranın kendisi için samimî bir 
gaye olduğunu söyliyordu; M. V. Talim ve Terbiye 
Heyetinden kendisine bu yolda el vermesini ümit etmek 
hakkımızdır. Çünkü İsmail Zühtü, ciddî bir bestekar 
olmağa çalışan son devir türk musikişinaslarının birin­
cisidir. Umumî terbiyei fikriyesi mütekâmil bir seviyede 
olmadığı, ve garp kitap ve zihniyetlerini - okumak yo­
lunda - ihata edebilmek için lüzumlu ecnebi lisanların­
dan hiç birini bilmediği halde [ ciddî bir bestekâr ol­
mak ] ihtiyacını görebilişi bile - bahusus ki bundan 30 
bukadar sene evel - onun ne derin bir görüş ve seziş 
dehası taşıdığına delildir. Zühtünün namını yükseltecek 
kıymetlerinden biri de, yakın istikbalimizin maruf üstat­
ları olmağa namzet bir iki istidadî genç yaşta doğru 
yola sokmasıdır; aşağıdaki izahattan anlaşıldığı veçhile 
gayet âkilâne bir tedriç yolunda bir İzmir Konservatu- 
varını hazırlamak ideali arkasında da çabalamağa başla­
mıştı.
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